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                         Introduction 
The stupa is without doubt the most important Buddhist symbol. This religious 
structure is found throughout Asia. In East Asia the stupa developed into a multi-storied 
tower-like structure often called "pagoda." While the stupa has undergone important 
transformations in most of the Buddhist countries, it preserved in many cases the basic 
features of the early Indian Buddhist stupa.1 
    The Indian stupa was basically a huge hernispherically shaped monument 
erected over the relics of the Buddha. The hemispherical stupa-body (anda) carried 
the harmika,, a square fence-like construction. This enclosure was built around a 
central mast (yasti) holding single or triple discs (chattra). The best-preserved 
example of the early Indian stupa is found in the stupas of Safic-1 (3rd - I st centuries 
2 BC). 
     The stupa not only transformed in shape but also in function and meaning. 
Originally it served as a monumental building containing either corporeal relics 
(s'ariira) associated with the Buddha or one of his personal belongings, e.g. a portion 
of his ashes remaining from his cremation or his alms bowl. The relics of the Buddha 
were not only associated with his physical body but also with his entering into 
parinirva-na, the ultimate nirva-na. This means that the sacred contents of the stuna 
represented both the bodily and the spiritual aspect of the Buddha. Consequently, the 
monument itself became identified with the historical Buddha and with his spiritual 
liberation. Since the stupa was considered as a symbol of Buddha's enlightenment, 
the ultimate goal in Buddhism, it was at the same time the architectural embodiment 
of the Dharma (the Buddha's teachings). The stupa became thus an important figure 
and place of the sacred. It functioned as an object and area of veneration and worship 
where the religious practiser performed ritual circumarnbulation (pradaksina-) in 
clockwise direction or made ritual offerings. The building of a stupa became an 
important act to acquire merit. Constructing a stupa was considered as an important 
means to propagate the Buddhist teachings. Buddhist tradition says that the Indian 
Emperor As'oka (BC ca. 274 - ca. 236) constructed 84,000 stupas throughout his 
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realm.3SimilarexamplesarealsofbundintheEastAsianBuddhisttradition.In955,
Ch'ienHung-shu銭 弘 俶,thePrinceofWu-yUeh呉 越,made84,000miniature













































































drawingsastheconventionalsyrnbol(Sk.5α 〃2のu,Jp.5砌 〃2の・α 三 昧 耶)ofDainichi
Nyorai.
The'o乃 ∂'∂stupatypehasasquarelowerpartwithasubsidiaryroofbd
component(〃20ん ∂5履 裳 階)whichgivesthestupaatwo-storiedappearance.15The
mostimportantexampleisthetwo-storiedandnearly丘ftymeterstallDait6大 塔













symbolizesthenotionofthe"non-dualityofthetwosections"砂 ∂伽 ル η∫両 部 不 二).
Thetwosections(り7∂ わ〃)correspondwiththe∫ α∫z∂胎 蔵(Sk.9α7肋 α,"womb")and








(c痂).The如'z∂andthe1ヒoηg∂ んα∫aredepictedinthe'α 彪 ∂〃70η4α アαandthe




i.e.the7∂'70cα η∂肋 磁 ψo∂ 駅inJapan㎞ownastheD伽 ∫c痂細 ∂ 大 日 経)20andthe















isfbundinthe3肋 り7∂3肋 性 霊 集(or3ε'7θ ∫3肋),acollectionofpoems,lettersandso
fbrthallegedlywrittenbyKikaiandcompiledbyShinzei真 済,adiscipleofK貢kai.
The働 ∂ワ ∂5緬containsoneletterinwhichKOkairequestsEmperorNinmy6仁 明,
810-850,tomakedonationsfbrconstructingtwostupasonMt.K6ya:25
Therefbre,inrecentyears,IhavebeenrespectfUllyconstructingtwo
stupas(塔 二 基'∂ η∫ん∫)intheKong6buji金 剛 峯 寺26[thatembody]



















hecorrelatedtheSait6withtheんoη9毓 α砌oη 跏 鯢andtheD碗 ∂(=originallyT6t6東




















calledC伽.㎞ ηg乖 ηglo〃 一舵 ∫.〃 ∫劭 ア〃.c乃 ∫α卿 一c乃"6痂 ηg金 剛 峯 楼 閣 一 切i瑜 伽i瑜
祇 経(Jp.K・ η9伽 ・∂燃 〃 ∫・副 ア〃9卿9∫ ゆ ∂),inJap・nb・tt・ ・kn・wnbyit・
abbreviatedJapanesetitle殉g'妙 ∂ 瑜 祇 経.35Thisisoneofthe飾ecanonicaltextsin
theShingonschool.36AccordingtotheShingontraditionthisscripturecombinesthe
teachingsoftheDα'η 励 ∫左y∂andtheκ ∂ηg∂c乃 ∂左γ∂,andcontainsthedeepmeaningof
the``non-dualityofthetwosections."371shallcommentmoreonthisinterpretationin




AParticulartyPeo飾 ∂'∂hasbeenbuiltbehindtheRy且k6in龍 光 院(originalname
Ch耐n中 院),atempletothenorthofthego7α 〃ofK6yasan.Thistwentymeterhigh


























Yugit6arestillproblematical.IntheK∂ ッα 訥 砌'勲 θ朋 θη3価 厂o肋 高 野 春 秋 編 年 輯
録(``TheSpringandAutumnChronologicalCompilationofK6ya"),theannalsof


















1(∂ッα5α ηC価'η 翫 ∂∫∂一z〃 高 野 山 中 院 小 塔 図("PlanoftheSmallStupaofthe
Ch耐ninK6yasan"),adocumentquotedinAmanuma'sstudyoftheYugit6 .45Here
thecentralarrangementofdeitiesincludedthreel)uddhasandtwol)odhisattvasofthe













AshukuNyorai,H6sh6Nyorai,KanzeonBosatsu観 世 音 菩 薩 ,Kok貢z6Bosatsu虚














compoundhsesthewell一 ㎞own丘ve-stohedstupa(9{扣 ηo'∂ 五 重 の 塔)oftheT司i.
ThisstnlcturewasoriginalIycompletedinthesecondhalfoftheninthcentury.Ithas
beendestroyedbyfirethreetimesandwasrebuiltin1644byTokugawaIemitsu,the
thirdTokugawa訥 ∂g〃 η.Fromadescriptionoftheinteriorofthestupainthe7励 ∂ん∫






































commentaries,theYugit6isre色rredtoasthe加 ∬ 痴 ル η∫∫∂ 法 性 不 二 塔("stupaof
thenon-dualityoftheDharma-nature"),go伽 肋r訛 盈 〃 五 峯 宝 楼 閣(`jeweled
pavilionwith伽epeaks"),go枷 加'c肋 献 盈 〃 五 峯 八 柱 楼 閣("pavilionwithfive
peaksandeightpillars").Theappellationgo伽 加'c肋 厂∂んoん〃iscorrelatedwiththe














cosmicturtle,whichfloatsintheseaofα 〃2ζ'o(Jp.加 η70甘 露),thenectarof




























(go〃2α ∂跏 護 摩 壇).Thewallsinsidethestupaaredecoratedwithpaintingscalled
MitsugonJ6do-zu密 厳 浄 土 図.TheMitsugonJ6do("ThePureLandAdomedwith
theMysteries")isthePureLandofDainichi,whichisadornedwiththevi血lesofthe









仏 教 伝 来 浄 土
YakushiNyoraiJiz6BosatsuJ6do
薬 師 如 来 、 地 蔵 菩 薩 浄 土
Ka㎜onBosatsuJ6do
観 音 菩 薩 浄 土
AmidaNyoraiJ6do
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KaifUke6開 敷 華 王(south,Sk.Sa!pkusumitar勾a)
Mulyqlu無 量 寿(west,Sk.Amitayus)
Tenkuraion天 鼓 雷 音(north,Sk.Divyadundubhimeghanirgho§a)








































SeeHinonishil991,pp.257,311;Z∂ た〃5i乃加goη 一8緬zε η3乃o,voL37,p.636.


























ForthedescriptionofthisstupaIrelyonC乃 諏go'η 勿 δ1999,PP・8-10・
Forthishand-gesture,seeSa㎜ders1985,pp.102-107.
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東アジア(中国 ・韓国 ・日本)で は、ス トゥーパは多層塔のような建造物 として展開し、
しばしばパゴダと呼ばれた。仏教伝播の北東アジアルートの終点である日本では、膨大な
数のス トゥーパが、大 きさと形状の並はずれた多様性のもとに生み出された。おそらく最




造物を、超越 した仏(法 身)であるヴァイローチャナ(大 日如来)の具現 と見なしている。
このペーパーでは、私は日本密教 において宝塔 と呼ばれるものの、種々の機能と象徴的
な意味を論 じる。これらの建造物の外的 ・内的な要素の象徴的意義に対する私の分析にお
いては、私はス トゥーパとマンダラとの緊密な関係に特別な注意を払 う。ここでは私は、
い くつかの代表的な真言寺院に建てられたス トゥーパの内部の聖なる場所における、聖像
や図像の配置パターンの変化も指摘する。
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